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Arheološko nalazište AN 8 Beli Manastir – Atar, Napu�
štene njive, koje se prema navodu u stručnoj literaturi prostire 
između stacionaža 0+700,00 i 1+200,00, nalazi se na trasi budu�
će autoceste A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica Beli Ma�
nastir – Osijek. Prije izvođenja građevinskih radova na budućoj 
autocesti trebalo je ustanoviti rasprostiranje ranije evidentirano�
ga arheološkog nalazišta unutar navedenog područja probnim 
rovovima, s ciljem izrade plana i projekta za izvođenje cjelokup�
nih zaštitnih arheoloških istraživanja na samom lokalitetu.
U vremenu od 15. listopada do 17. listopada 2013. godi�
ne Institut za arheologiju iz Zagreba pod vodstvom dr. sc. Mari�
je Buzov proveo je probna arheološka istraživanja lokaliteta AN 
8  Beli Manastir – Atar, Napuštene njive, smještenog u općinu 
Beli Manastir, Osječko�baranjska županija.
Uz voditeljicu istraživanja u probnim istraživanjima su�
djelovali su zamjenica voditeljice dr. sc. Daria Ložnjak Dizdar te 
dva tehničara. Poslove iskopa i zatrpavanja sondi strojem obavila 
je firma Hedone d.o.o.
Za probna istraživanja lokaliteta Beli Manastir – Atar, 
Napuštene njive financijska sredstva osigurana su od strane 
naručitelja – Hrvatskih autocesta d.o.o. iz Zagreba, a prema 
Ugovoru (Ur. br. 932�1/2013) od 26. kolovoza 2013. godine. 
Probna iskopavanja provedena su uz dozvolu nadležnoga Kon�
zervatorskog odjela u Osijeku Ministarstva kulture Republike 
Hrvatske, a prema Rješenju od 20. rujna 2013. godine (Kl.: 
UP/I�612�08/13�08/0363; Ur. br. 532�04�06/01�13�04).
Tijekom 60�ih i kasnih 80�ih godina rekognosciranjem je 
utvrđeno da je područje Belog Manastira potencijalni arheološki 
lokalitet. Pronađeni su nalazi prapovijesne keramike, antičke te 
srednjovjekovne keramike.
Arheološkim istraživanjima obuhvaćena je površina od 
1678 m², zabilježeno je 17 stratigrafskih jedinica (SJ 001–
017), od kojih se mogu izdvojiti slojevi i zapune. S površine 
zabilježenih arheoloških cjelina prikupljeni su pokretni arheo�
loški nalazi.
Rezultati probnih arheoloških istraživanja 2013. godine
Lokalitet koji se vodi pod nazivom AN 8 Beli Manastir 
– Atar, Napuštene njive prostire se na glavnoj trasi između sta�
cionaža 0+700,00 i 1+200,00, u dužini od 1000 metara, i dio 
je trase buduće autoceste A5, Beli Manastir – Osijek – Svilaj, 
dionica Beli Manastir – Osijek. 
Dio terena AN 8 na kojem su položeni probni rovovi bio 
je iskolčen od strane Hrvatskih autocesta, a iskolčene točke bile 
su stabilizirane štapom na kojem je radi lakšeg pronalaženja za�
vezana bijela traka na kojoj je napisan broj točke. 
Probno istraživanje lokaliteta AN 8, Beli Manastir – Atar, 
Napuštene njive, stacionaža 0+000 do 1+280,00 započeto je 15. 
listopada 2013. godine. Istraživanje se obavljalo putem probnih 
rovova širine 2 metra te ukupno 1678 m².
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Zbog lakše organizacije s istraživanjima se krenulo s istoč�
ne strane, AN 8 Beli Manastir – Atar, Napuštene njive, odnosno 
od stacionaže 0+700,00 do 1+200,00. 
Prvi je rov dužine 659 m, odnosno površine 1318 m². U rovu 
je uklonjen humus debljine 60 cm (na nekim mjestima 50 cm) te 
se došlo do sterilnog sloja. Arheološki nalazi pronađeni su od 
stacionaže 0+800,00 do 1+100,00.
Drugi je rov dužine 12 m, odnosno površine 24 m². U rovu 
je uklonjen humus debljine 60 cm (na nekim mjestima 50 cm) i 
došlo se do sterilnog sloja. U ovom sloju (R 2) nisu zabilježene 
nikakve arheološke cjeline te je zaključeno kako je on u arheo�
loškom smislu sterilan.
Treći je rov  dužine 168 m, površine 336 m². U rovu je 
uklonjen humus debljine 60 cm (na nekim mjestima 50 cm) te 
se došlo do sterilnog sloja te arheoloških nalaza od stacionaže 
0+800,00 do 0+900,00.Prosječna dubina humusa u svim son�
dama je 50 do 60 cm. Ispod humusa nalazi se sterilni sloj u rovu 
2. Arheološki nalazi (keramika) pronađeni su u rovu 1 i 3.
Popis stratigrafskih jedinica
SJ 1 u R 1–3 zabilježen je sloj oraćeg humusa.
SJ 2 u R 1–3 zabilježen je sloj smeđe zemlje
SJ 3 u R1 u sloju je zabilježen kanal te zapuna od ta�
mnosmeđe zemlje.
SJ 4 u R1  zabilježena je jama te zapuna od tamnosive 
zemlje. Pronađen je ulomak posude koji datiramo u brončano 
doba (BD).
SJ 5 u R1 zabilježen je kanal i zapuna od tamnosme�
đe zemlje te ulomci keramike koje datiramo u razdoblje latena 
(Lt).
SJ 6 u R 1 zabilježen je kanal te zapuna od tamnosive 
zemlje.
SJ 7 u R 1 zabilježen je stup te zapuna od tamnosme�
đe zemlje.
SJ 8 u R 1 zabilježena je jama te zapuna od tamno�
smeđe zemlje.
SJ 9 u R 1 zabilježena je jama te zapuna od tamno�
smeđo�sive zemlje.
SJ 10 u R1 zabilježena je jama te zapuna od sive zemlje.
SJ 11 u R1 zabilježen je kanal te zapuna od smeđe zemlje.
SJ 12 u R1 zabilježena je jama i zapuna od tamnosme�
đe zemlje te ulomci keramike koje datiramo u kasnobrončano 
razdoblje (KBD).
SJ 13 u R 1 zabilježen je stup te zapuna od smeđe zemlje.
SJ 14 u R3  zabilježen je kanal te zapuna od tamnosme�
đe zemlje (Lt). 
SJ 15 u R3  zabilježena je zemunica te zapuna od ta�
mnosive zemlje. 
Sl. 1  Zapuna jame SJ 4 (snimio: M. Vojtek)
Fig. 1  The fill of pit SU 4 (photo: M. Vojtek)
Sl. 2  Ulomak brončanodobne keramike iz SJ 4 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 2  A Bronze Age potsherd from SU 4 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
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SJ 16 u R 3 zabilježena je jama te zapuna od smeđe zemlje.
SJ 17 u R 3 zabilježen je stup te zapuna od tamnosme�
đe zemlje. 
Svi rovovi te sonde nakon dokumentiranja su u potpu�
nosti zatrpani. 
Zaključak
Probno arheološko iskopavanje provedeno na lokalite�
tu AN 8 Beli Manastir – Atar, Napuštene njive, odnosno od 
stacionaže 0+700 do 1+200,00 tijekom listopada 2013. godine 
sustavom probnih rovova, a s ciljem određivanja arheološkog 
nalazišta te njegova rasprostiranja dalo je sljedeće rezultate: na 
trasi spojne ceste, od stacionaže 0+700 do 1+200,00, do kuda 
su kopani probni rovovi, na čitavom zabilježenom prostoru za�
bilježeno je nekoliko arheoloških cjelina i veća količina površin�
skih nalaza keramike te je ovaj dio terena potrebno arheološki 
istražiti (R 1 i R 3).
Sl. 3  Zapuna kanala SJ 5 (snimio: M. Vojtek)
Fig. 3  The fill of channel SU 5 (photo: M. Vojtek)
Sl. 4  Ulomak latenske keramike iz SJ 5 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 4  A La Tène potsherd from SU 5 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
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Sl. 5  Zapuna kanala SJ 6 (snimio: M. Vojtek)
Fig. 5  The fill of channel SU 6 (photo: M. Vojtek)
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Summary 
The archaeological site AS 8 Beli Manastir – Atar, Napuštene 
njive, which, according to the reference in the professional literature 
stretches between chainages 0+700.00 – 1+200.00, lies on the route of 
the future motorway A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, the Beli Mana�
stir – Osijek section. Before works on the future motorway could proceed 
it was necessary to determine the extent of the previously documented ar�
chaeological site within the planned surface by means of trial trenches, 
in order to create a plan and project for the entire rescue archaeological 
excavation at the site.
Between 15th and 17th October 2013, the Institute of Archa�
eology in Zagreb carried out trial archaeological investigations at the 
site AS 8 – Beli Manastir–Atar, Napuštene njive, situated in the Beli 
Manastir Municipality, in the Osijek�Baranja County.
The field surveys in the 1960s and late 1980s pointed to Beli Ma�
nastir as a potential archaeological site, yielding potsherds from Prehis�
tory, Roman period and the Middle Ages. 
The archaeological investigations covered 1678 m² and docu�
mented 17 stratigraphic units (SU 001–017), consisting of layers and 
fills. Movable archaeological finds were collected from the surface of docu�
mented archaeological contexts.
The trial archaeological excavation at the AS 8 Beli Manastir 
– Atar, Napuštene njive site, that is, between the chainages 0+700.00– 
1+200.00, carried out in October 2013 by trial trenches with a view to 
determining the nature and extent of the archaeological site yielded the 
following results: on the route of the connecting road, between the chain�
ages 0+700.00 – 1+200.00, to where the test trenches were excavated, 
the entire documented area yielded several archaeological contexts and a 
number of potsherds from the surface, making it necessary to investigate 
that part of the terrain by archaeological methods. (Trenches 1 and 3).
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Sl. 6  Položaj probnih rovova (izradila: K. Turkalj)
Fig. 6  The position of trial trenches (made by: K. Turkalj)
Sl. 7  Arheološke cjeline (izradila: K. Turkalj)
Fig. 7  Archaeological contexts (made by: K. Turkalj)
